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 المرأة العلوّية بين مطرقة الحرب و سندان الميديا
The Alawite Woman Between the Hammer of War and the Anvil of Media 
 
 ة البلجيكيّ  Liègeطالبة دكتوراه في جامعة  /مادلين قّصاب




ة.  "ثورة إلى ساحة حرب حقيقي  ،واصل االجتماعيتحديدا وسائل الت   ،ةبكة العنكبوتي ة تحّولت الش  دان العربي ة في العديد من البلنذ اندالع التحّركات االحتجاجي م
حة بشكل راعات الُمسل  ة و الصّ  لمي حتجاجات السّ نظيم و نقل اال،  تفي تخطيط هذه الميديااللة على دور فيسبوك" أو "ثورة تويتر" اسُتخدمت كمصطلحات للد  
حفييني و تشديد الر  عتيم اإلعالمالتّ يعدُّ . اشر و لحظيّ مب سبة ل  بالنّ  األو   واصل االجتماعي المصدر الخبريّ في جعل مواقع الت   ا  مهم   سببا   قابة على الص 
 ة. قليديّ للكثير من وسائل اإلعالم التّ 
تائم و للش   لت إلى ساحات  فاعلية التي تحو  في الميديا الت   واضح   األسد انعكس بشكل   اربش   ئيسللحكومة و للر   و معارض   د  وري بين مؤيّ المجتمع السّ  سامانق
ة ما فاعلي الميديا الت   سبب خصائصمعا ب بآن   بال  و مستق قليدية أصبح مرسال  ي لرسائل الميديا الت  هائن بتفاخر. المتلقّ  الر  والتهديدات و عرض صور القتلى 
ة. حاولت المعارضة فسي في الحرب الن  ا  أساسيّ  ة بالمعسكر العقائدي الذي ينتمي إليه، بل و أصبح مساهما  نشر البروباغندا الخاص   جعله يسهم في عملية
ة رة المرأة الَعلوي راسة هو تحليل صو أبرزها استخدام موقع اليوتيوب. الهدف من هذه الدّ  ؛ ئلئيس األسد بمختلف الوسامواجهة الحكومة و الر   ورية إعالميا  السُّ 
في ة البحث ة. تكمن أهميّ فسيّ هذه المرأة كسالح في الحرب الن  كيفّية استخداملمعرفة  ائيايسيم-نوعيا   تحليال  األسد على اليوتيوب  معارضيكما قّدمها بعض 
سبة ل بالنّ  على األق   ،ة من أبرز أركانهائفي ُتعتبر الط   صراع   ة في سياقتي تحاول المعارضة رسمها أو ترسيخها عن المرأة العلوي الة هنيّ ور الذّ الكشف عن الصُّ 
ة المرأة العلويّ  برتتُ اع ،سةنتائج الّدراوفقا ل .ياسةين و تديين السّ اجمة عن تسييس الدّ عوب الكوارث النّ تحصد فيه الشّ  و في سياق   ،لبعض األطراف المتحاربة
و أداة جنسّية في يد الّنظام. في معظم األحيان ربط المعارضون بين الهوّية العلوّية و االنحدار األخالقي ال خائنة للّشعب الّسوري، قاتلة، خاطفة، عميلة 
 سيما على المستوى الجنسي. 
  
 ميديا التقليدّية و الحديثة، الحرب الّنفسّية. الات، الّربيع العربي، الحرب الّسورّية، العلويّ  كلمات مفتاحّية:
Abstract 
Since the protesting movements in several Arab countries erupted, the internet, especially the social media, has turned 
into a real war arena. A “Facebook revolution” or a “Twitter revolution” are terms that have been used to signify the 
role of this media in planning, organizing and reporting the peaceful protests and the armed conflicts live and 
instantaneously. The media blackout and the tight censorship on journalists are considered an important reason why the 
social media sites have become the first news source for many traditional media. 
The division of the Syrian society into supporters and opponents of the government and the president Bashar Al-Assad 
was clearly reflected in the interactive media which turned into platforms of swearing, threats and proudly displaying 
the images of the murdered people and hostages. The recipients of traditional media have become senders and receivers 
at the same time because of the social media. This has made them contribute to the process of spreading the propaganda 
of the camp to which they belong. They have rather become an essential contributor to the psychological war. The 
Syrian opposition attempted to confront the government and the president Al-Assad through media in different ways the 
most important of which is YouTube.  
The purpose of this qualitative-semiotic study is analyzing the image of the Alawite woman that is presented by some of 
Al-Assad opponents on YouTube in order to know how this woman is being used as a weapon in the psychological war. 
The importance of the research lies in uncovering the mental images which the opposition attempts to depict or 
reinforce about the Alawite woman in the context of a conflict in which sectarianism is considered one of its most 
prominent pillars; it is so at least for some of the fighting parties, and in a context where the peoples harvest the 
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disasters which result from politicizing religion and religionizing politics. According to the results of the study, the 
Alawite woman has been considered a traitor of the Syrian people, murderer, kidnapper and sexual tool in the hand of 
the regime. The opponents have often linked the Alawite identity to the moral descent especially on the sexual level. 
Key words: the Arab Spring, the Syrian war, the Alawite women, traditional and modern media, Psychological war. 
 مة مقدّ ال
ار األسد. ثورات "الّربيع العربي" في  ئيس بشّ ورية و للرّ ، انطلقت حركات معار ضة للحكومة السّ 2011آذار عام  في منتصف
ة بداية  لعهد الّتحرر من الفساد لذين اعتبروا سقوط  بعض األنظمة العربيّ ّسوريين ان التونس، مصر، ليبيا و اليمن ألهمت المعارضي
ة على وسائل اإلعالم و غياب تغطية إعالمّية متوازنة، قابة الّسوريّ بك متغيّ رات األزمة الّسورية، الرّ و الّديكتاتورية. تعقيدات و تشا
نشاطات فصائل  حول الّسوري وشاطات قوى األمن و الجيش رضة حول نلمعاو روايات ا ة الرسمّيةتناقض الّروايات الّسوريّ 
دون للحكومة مؤمنون بأّن دولتهم تواجه مؤامرة و معارض للحكومة. المؤيّ  دف إلى مؤيّ المعارضة، قسموا المجتمع الّسوري بتطرّ 
الحرب مع إسرائيل و مواجهة  ا في سياقسيم عالمّية تهدف إلى إسقاط الّنظام المقاوم و المدافع عن كرامة األّمة العربّية ال
؛ ديب، 2014)إسحاق،  ط استعمارّي جديدا مخطّ ماإلمالءات الغربّية. بالّنسبة لهم "الّربيع العربي" ليس موجة إصالحية و إن 
ب المعارضون دعاية الحكومة الّسوريّ (. Ababsa ،2005؛ Troudi ،2006؛ 2015 و القوى ئيل ة حول محاربتها إلسرابينما يكذّ 
طائفّية و يسلبهم  ةنظام ظالم فاسد يحكم الّسوريين على قاعد ا ضدّ التحرُّك المعارض شرعيّ ألمريكّية و األوروبّية و يعتبرون ا
؛ Heydemann ،2018؛ 2017؛ بيومي، 2016)جنابي،  بيعّية و الّثرواتوزيع العادل للموارد الطّ حقوقهم من خالل عدم التّ 
Musarurwa ،2016) . 
ة حقيقّية ر و العرب على القيام بثبقدرة ين و الباحثين المختّصين بشؤون الوطن العربي ين و األمريكيّ رين األوربيّ لمفكّ بعض اك كّ ش
 معتبرين أن ثقافة األّمة العربّية و سيطرة القواعد اإلسالمّية على األفكار و الّسلوكيات ال تمكّ ن الّشعوب العربّية من الوصول إلى
ة لسوريا قسمت المواقف ة الجيوسياسيّ األهميّ (. Eskjær ،2012؛ Salaita ،2012؛ Shihade et al ،2012) ّيةاطقر يمالدّ 
ة وريّ دولي في األزمة السّ  ل عسكريّ تدخّ  ة و رفضتا أيّ وريّ ا. فروسيا و الصين أعلنتا منذ البداية دعمهما للحكومة السّ ضية أالدوليّ 
(Swaine ،2012). 
ة غالبية المعارضة بينما نيّ السّ  ّطائفةة حيث تشكّ ل الّية من أبرز عوامل الحرب الّسوريّ دو الط ائف(، تبBalanche (2018وفقا لـ 
وري بما فيهم % من المجتمع السّ 75ة نيّ ائفة السّ ل الطّ ة. تشكّ  وريّ ات بين داعم و معارض معتدل للحكومة السّ ت مواقف األقليّ و اتتف
يعة % . نسبة الشّ  1لون ون فيمثّ % ، أما اإلسماعيليّ  3روز نسبة ل الدّ شكّ %. ي15إلى  10بين  نيويّ األكراد. تتراوح نسبة العل
% تقريبا، بعضهم مسلم و البعض اآلخر يزيدي 9ل األكراد %. يمثّ  10إلى  8ين تتراوح بين المسيحيّ  ة% و نسب0.3المثاولة 
 ألف نسمة 15إلى  10 نيشان فيتراوح بيلشّ . أما عدد ا%1نسبة س ركشّ ل ال% و يمثّ  1لون ركمان و األتراك يمثّ )أيزيدي(. التّ 
روز ال يثقون بوعود ون و الدّ ون، اإلسماعيليّ ون، العلويّ يّ المسيح (. duMOnt ،2012؛ Troudi ،2006؛ 2009)عبده، 
، Balanche) وليةلدّ ود اكما ال يثقون بالوع ةة حقيقيّ المعارضة حول حمايتها لهم في حال انتصرت و حول تحقيق ديمقراطيّ 
2018 .)  
ُحكمت لقرون طويلة على  أن يحكم سوريا بعد يّ ل رئيس علو ة. أبوه، حافظ األسد، كان أوّ ائفة العلويّ للطّ  ئيس بّشار األسدالرّ ينتمي 
ا. تماعيّ ا و اجسيّ ياس شةة مضطهدة و مهمّ ائفة العلويّ . كانت الطّ (Chouet ،1995) نّية الخاضعة للحكم العثمانية السّ يد البرجوازيّ 
ة و كانوا فقراء مات الصحيّ دخر الون إلى الجبال حيث ال تتوفّ لطة. هرب العلويّ ا عن مركز السّ ا و إداريّ كانت مستبعدة جغرافيّ 
سد األ األمر اختلف مع استالم ينات القرن الماضي. لكنّ ات حتى ستّ ساء العلويّ تستأجر النّ  وة تشتري أللغاية. كانت العائالت السنيّ 
 (. Troudi ،2006؛ Chouet ،1995)ة لطللسّ 
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ابن الّنصير  ين نسبة للعراقيّ د. يسّمون أيضا بالّنصيريّ مّ لقب "العلويين" يشير إلى أتباع و أنصار اإلمام علي  ابن عم الرسول مح
بر اعتما اللط(. Balanche, C ،2006)ة في حلب ة خاّص وريّ وا في بعض المناطق السّ الذي هرب من البصرة مع أتباعه و استقرّ 
ة مسلمة بعد تولي ف بهم كطائفة شيعيّ ر تُ عين. ا ار، خونة و مرتدّ ين بمثابة زنادقة، كفّ يعة اإلثني عشرية العلويّ ة و الشّ المسلمون السنّ 
ة لدى ّص ة خاين مشّوهللعلويّ  ةو أحيانا األخالقيّ  ةمعة الدينيّ السّ (. Chouet ،1995؛ Balanche, A ،2006)حافظ األسد الحكم 
في (. Balanche, A ،2006) وامع، عدم ارتداء نسائهم للحجاب و إجازتهم لشرب الخمرة بسبب عدم اقتنائهم للجّ نيّ ائفة السّ لطّ ا
أتباع  ضدّ  واجب شرعيّ و الجهاد   الحرب كفرا من اليهود و الّنصارى لذلك فإنّ  ين أشدّ ة أن العلويّ إحدى فتاويه، صر ح ابن تيميّ 
 (. Chouet ،1995؛ Balanche, A ،2006) الباطنينهج هذا الم
واصل االجتماعي امتألت مواقع التّ  حيث بيع العربي"،"الرّ  ـى بالحرب في سوريا في سياق ما يسمّ  تتجلى مشكلة البحث بفترة اندالع
ذي تستلم أعلى ال ظاملنّ ب بين احر  ّنة.ين و السّ ة حرب بين العلويّ وريّ ة تشير أن الحرب السّ بصور و عبارات حاملة لدالالت طائفيّ 
ة ل غالبيّ لطة على اعتبارها تمثّ ها في السّ قّ حائفة السنّية التي تطالب بة و بين أبناء الطّ ائفة العلويّ ات من الطّ المناصب فيه شخصيّ 
ك المرأة ي ذللهم بما فءا ين أعداة جعل الكثير من المعارضين يعتبرون كل العلويّ ائفة العلويّ وري. انتماء األسد للطّ المجتمع السّ 
ة. كيف عن المرأة العلويّ  اههنية التي يحاول معارضو الحكومة إعطاءور الذّ إلى معرفة الّص  راسةهذه الدّ عليه تهدف  ة.العلويّ 
 إلى سةار ة التي وضعت فيها؟ تستند هذه الدّ ة و غير اللفظيّ لفظيّ األسد و الحكومة؟ ما هي األطر الّ  ُتستخدم هذه المرأة كسالح ضدّ 
ي قّ لتالميديا الحديثة حّولت الم(. Robert ،2007؛  Pamela J  & Timothy ،2009)ابة ة و حارس البوّ ألطر الخبريّ ات انظري
ها تحّولت إلى عبير لكنّ ة التّ قابة، سمحت بحريّ ة، أضعفت قدرة الرّ وريّ أطير اإلعالمي لألزمة السّ إلى مرسل و غّيرت عمليات التّ 
العادات و و قسوة عصب، التّ تبعات ة التي تعاني ويالت الحرب، ة حالة المرأة العلويّ أهميّ من  الرغم علىة. ساحات حرب نفسيّ 
تها في تحريك واصل االجتماعي التي أثبتت فعاليّ ا، ال سيما على وسائل التّ دراسات حول صورة هذه المرأة إعالميّ  رفالتقاليد ال تتو 
شرت على نُ  مادة 32من تتشكل  عشوائيةنة لعيّ  السيميائينوعي اليل لحالتسلوب ث أاعتمد البح. (2015)بلونيس، عوب الشّ 
 هوب ألنّ ية كسالح يواجهون به األسد. تم اختيار اليوتء استخدموا المرأة العلويّ الورية. هؤ وب من قبل معارضيين للحكومة السّ ياليوت
 & Howard)العالم  وريين إلى كلّ سّ ت الة و صو يّ ر و رب السّ التي أوصلت صور الح واصل االجتماعيّ عتبر من أهم وسائل التّ يُ 
Hussain  ،2013). ينية ياسية،  الدّ بخطورة الخلط بين االنتماءات السّ  و ةسايين بالسّ الدّ ربط خطورة نتائج ة البحث بأهميّ  ترتبط
دور الميديا وء على خطورة ّض ط التسلي نم بدو عليه الاس". ر أبحاث تعالج هذا الموضوع "الحسّ و مرتبطة بعدم توفّ  ،ةو االجتماعيّ 
ة ة و الشعبيّ نشر الوعي في األوساط األكاديميّ  والبحث عن حلول  بالتالي و ةة على أسس طائفيّ في خلق و تعزيز الحروب األهليّ 
 على حّد سواء. 
ت ورية استغلّ لسّ ارضة امعال، الحرب قال سيما في سيا رات التي تحكم حياتهاة مجموعة من المتغيّ ة ضحيّ المرأة العلويّ  أفترض أنّ 
مضامين المواد  أن أيضا أفترض ي.سفة على المستوى النّ لمحاربة األسد خاّص  رتهم كسالحو ضعفها و سخ   المرأةظروف هذه 
 يطريقة تعاط ات.ابع عن مشاهدة معاناة العلويّ اإلنساني النّ  بالّتضامن عورعاطف و الشّ ة للمعارضة خلت من التّ اإلعالميّ 
ور عام. الدّ  لكظرة الذكورّية العربّية "الشعبّية" تجاه المرأة بشد تكون مؤشرا على خصائص النّ قضايا المرأة العلوّية ق ن معالمعارضي
شطون اعتمد النا ."ُمنتج جنسيـ "طويري للمرأة مغّيب تماما ألّن الّصورة المهمينة هي صورة المرأة كو التّ االجتماعي، الفكري 
ت مواجهته و بوجا و بالتالي اعتبارها عدو  ""النظام الظالمزأ من علوية كجزء ال يتجتقدم المرأة الالتي ليب الدعائية ساألامجموعة من 





 اإلطار النظري و الدراسات السابقة 
ط ية تمر بعدة نقاالمادة اإلعالم أن . فحواها1943عام  Kurt Lewin تطّورت هذه النظرية على يد . نظرية حارس البوَّابة
)بوابات( أثناء رحلتها، يتحكم بكل بوابة أصحاب نفوذ يقررون ما الذي يجب أن ُيضم ن أو ُيحذف من هذه المادة. أي أنهم 
يتحكمون بنوع و مضمون المعلومات التي ُتعرض و ُتقدم للجمهور. كلما طالت مراحل إنتاج و وصول المعلومة للمتقلي كلما 
نة من عدة حلقات، ُيعَتبر اإلتصال المباشرذه البوابات أكببح نفوذ مدراء هأص  -ر.  نقاط أو ممرات المعلومة تشبه السلسلة الُمكو 
 المواجهي أبسط أنواع هذه الحلقات.  
 مجموعة  من المؤثرات و المعايير تضبط و تتحكم بعمليات تقييم و اختيار المضمون أبرزها: خضوع الوسيلة إليديولوجيات ُتدير و
توجه آليات إنتاج المعلومات و خضوع الصحفي نفسه لشروط الوسيلة،  المستوى المادي،  اإلجتماعي، الثقافي، الفكري و 
ود المجتمعية؛ القيم، العادات، واألنماط الثقافية التي تمكّ ن من التنبؤ بردود فعل الجمهور على القي وي للقائم باإلتصال، العقائد
 .(Shomaker & Vos, 2009)الرسائل 
الجمهور حول ُتوّظف هذه النظرية لشرح و توضيح دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف و اتجاهات . نظرية التأطير اإلعالمي
تسمح بقياس المحتوى الصريح و غير الصريح للتغطية كما (. Pippa Norris ،1995؛ 2009عبده، قضايا و أحداث مختلفة )
   .(2009 أحمد،اإلعالمية )
أن التأطير هو عملية إنتقائية يجري من خاللها اختيار بعض عناصر قضية أو حدث حقيقيين، حيث ُيسّلط   Entmanرى ي
األطر ُتعرّ ف   أن  De Vreese. يعتبر )R.Entman, 2003, 2007(معين لى هذه العناصر بغية تحقيق هدف الضوء ع
 C.  De Vreese؛ 2009، 2007ج. أحمد، تجاهل جوانب أخرى )بالمشكلة المطروحة، ُتبرز جوانب من الموضوع و ُتغفل أو ت
et al  ،2001( . إبراز العناصر أو تهميشها يتم بغية تحقيق أهداف إيديولوجية خاصة بالقائم باإلتصال أو بالوسيلة التي ُتنتج
  (.2008، )بسيونيالخطاب الخبري 
 
؛ األطر تنظم الواقع و تؤثر به إلعالمية و بين أولويات الجمهور، هناك ارتباط وثيق بين األطر اEntmanو  Tushman لـ وفقا
ه أو سلوك حيال هذا الحدث  ألنها قادرة على توجيه انتباه المتلقي إلى حدث ما أو إلى عناصر منه و بالتالي تؤدي إلى خلق توجُّ
(D. Scheufele, 1999; R. Entman, 1993)هور عندما يفكرون بقضية ما أو . األطر الخبرية تخلق معايير يستخدمها الجم
م.محسن، (.  األطر تبني معارف المتلقي )2009؛ ج.أحمد، 2013ر.مزروع، شأنها )آراءهم و توجهاتهم ب عندما يشكلون 
 (. 2013؛ ر.مزروع، 2000مكاوي و السيد، (.  بهذه الطريقة يمكن التنبؤ بكيفية تفسير الجمهور للوقائع و األحداث )2009
 
المفتاحية، الوصف المجازي،  و أن تشكيل األطر الخبرية يتم بعدة طرق منها: اختيار الكلمات الرئيسية( Entman  (1991يشير
على ضرورة تمّيز األطر عن بعضها البعض؛ أي ضرورة  Capella & Jamiesonالصور المرئية. يؤكد  و المفاهيم، الرموز،
ية تمثيل الحدث، أي يجب أن تكون القضية حقيقية و ليست فة إلى صالحاحتواءها لخصائص لغوية و غير لغوية مختلفة، باإلضا
ل فا(.  بناء األطر يتم عبر آليات متعددة: آلية اإلنتقاء؛ تركيز على جوانب و إغ2008م.عويس، تلفيقا من قبل اإلعالميين )
لية اإلستبعاد؛ تجاهل بعض لمتلقي، و آأخرى، آلية اإلبراز؛ التكرار إحدى الوسائل التي تساعد على ترسيخ المعلومة في ذهن ا




أنه يمكن تشكيل األطر عن طريق مجموعة من األدوات العاطفية و العقلية و  إن تحقيق اإلنسجام و  Gamson & Laschيرى 
اطفية بالعبارات الجذابة، األساليب البالغية؛ كناية، استعارة، األدوات الع التناغم بين هذه األدوات يجعل أثر الرسالة أقوى. تتمثل
إعطاء األمثلة لتسهيل عملية الفهم، باإلضافة إلى مضمون الصور المرئية. يمكن أن تتمثل األدوات العقلية بأرقام، و تشبيه، تورية، 
 (.2006ط. نجم، نتائج )و التنبؤ بالإحصائيات و رسوم بيانية، إعطاء المتلقي تفسيرات عن أسباب الحدث، 
( لتحليل األطر اإلعالمية يقوم على أساس دراسة مجموعة عناصر: أوال، البناء التركيبي Pan & Kosicki   (1993نموذج
ناء للقصة؛ تتابع التفاصيل و الفقرات، أي دراسة كيفية بناء الحدث اإلخباري. يتضمن هذا الجزء أيضا دراسة للمصادر. ثانيا، الب
الموضوعاتي؛ دراسة لألفكار الرئيسية و المحورية في النص. ثالثا، البنية البالغية. القواعد و الفنون اللغوية ُتستخدم لدعم األفكار 
ل  . (D’Angelo, 2002) المحورية و بالتالي تساعد على تحقيق هدف الُمرس 
 بيع العربي"ة في سياق "الرّ الحديث ايديالم
ة ي صورا ذهنيّ عطي المتلقّ ة تُ ة و غير لفظيّ واقع في كوادر لفظيّ لاتشكيل د عيا عاّما ألّنها تُ ة و تنتج رأيا و وعيالميديا تخلق المعرف
 (. Willem ،2015؛ Yaylaci ،2016؛ Greg ،2016؛ 2007)بومعيزة،  ةر في فهمه و سلوكه حيال األحداث الواقعيّ تؤثّ 
الغاضب  قد يستدعي الردّ مثال،  ة.عاطفيّ لجمهور ال سيما عن طريق االستماالت الا اتر على أراء و سلوكيّ المحتوى االتصالي يؤثّ  
 Thomas E. Powell et)ام" ة في العراق و الشّ ولة اإلسالميّ "الدّ  ال دوليا ضدّ ين تدخّ حفيين الغربيّ على مشاهد قطع رؤوس الّص 
al ،2015.)   ّميديا الة عالم  خاّص ري و تسخير قدرات وسائل اإلون على تحسين المحتوى البصعائيّ بب يعمل الدّ لهذا الس
صال من تستفيد شركات تكنولوجيا االتّ  (. Seo, H. & Ebrahim, H. ،2016) ة فّعالةة  لتحقيق استجابة جماهيريّ جتماعيّ الا
 . (Howard  & Hussain ،2013) ي رغباتهماس و تلبّ نّ ت جديدة تجذب البيقابح فتنتج تطة لتحقيق الرّ ياسيّ األزمات السّ 
ها قادرة على حشد، تعبئة الجماهير قليدي. إنّ ياسي التّ أي العام من الخطاب السّ أثير بالرّ على التّ  رها أقدنّ ة أثبتت أالميديا االجتماعيّ 
 ي(. تلعب هذه الميديا دورا مهما جدا ف2015ة )بلونيس، سيّ ياسّ ة في سياق مشاركتهم الخاذ خطوات سريعة و لحظيّ و توجيههم التّ 
 . (Howard  & Hussain ،2013)توجيه الشعوب نحو الديمقراطية 
  
في تغطيتها  (. Pantti , M ،2013؛ Salaita ،2012)ة إنتاج المحتوى الخبري ال سيما البصري "الثورات العربية" غّيرت آليّ 
بنت أخبارها على قاعدة    ، China Daily  و   BBCالجزيرة،  منها، ةو  عالميّ  ةت كثيرة محليّ قنوابيع العربي"، ألحداث "الرّ 
 (. Karyotakis et al ،2017) مواقع التواصل االجتماعينتشرة على صفحات ملعلومات االم
، .Seo, H. & Ebrahim, H؛ Cottle ،2011) بالميديا االجتماعيةبيع العربي" "الرّ نجاح راسات على ارتباط تؤكد العديد من الدّ 
 Youmans؛ Benkirane ،2012؛ Zeitzoff ،2017؛ Pantti , M & Boklage , E ،2014؛ Doucet ،2018؛ 2016
& York ،2012 ؛Trombetta ،2012 ، ؛Mast & Hanegreefs ،2015 ؛Howard  & Hussain ،2013 ؛
J.Rogstadius et al ،2013 ؛Karyotakis et al ،2017 .) 
أو فيس بوك  رتثورة تويحفيين استخدموا مصطلحات مثل رين و الّص شطاء المعارضون و حتى بعض الباحثين، المفكّ اس،  النّ النّ 
، Mahmood et al)ة في سوريا خاّص  ورات" في الوطن العربيّ ة دور الميديا الحديثة في انطالق و نجاح "الثّ اللة على أهميّ للدّ 
كسالح  الّتواصل االجتماعيقع مواين فاعتمدوا ألهمت ثورات مصر و تونس السوريّ  (. O’Callaghan1  et al ،2014؛ 2014
، Straaten؛ Kase et al ،2014)ظام" عب يريد إسقاط النّ ورتين أبرزها: "الشّ نُّوا العديد من شعارات الثّ بتقابة و في وجه الرّ 




ة و ياسة و القرارات األمريكيّ دورا في توجيه السّ  تلعب تيوشيال ميديا الّ امها للسّ دخة في استورية بنجاح المعارضرت الحكومة السّ تأثّ 
ابق باراك أوباما إلعالن ئيس السّ الرّ  تدفعين اشطور المنتشرة على مواقع النّ ة تجاه األزمة في سوريا. مثال، بعض الّص األوروبيّ 
  (. Shehaba ،2013؛Doucet ،2018) قام بها الحقا بمها و تراه تراجع عنة لكنّ وريّ الحكومة السّ  ة ضدّ ضربة جويّ 
ة خالل سنوات يّ اسسي-ةة األنستغرام كوسيلة تواصل اجتماعيوريّ ئاسة السّ طور لهذا استخدمت الرّ لها أن تواكب هذا التّ   كان البدّ 
ة وسمحت بنشر وريّ سّ لمعارضة اإدراة الميديا الحديثة تضامنت مع ال(. Gohdes ،2014؛ Holiday et al ،2015) األزمة
حذفت العديد من تعليقات أنصار الحكومة و أغلقت الكثير من صفحاتهم كما  فيديوهات و نصوص تخالف قواعد هذه الميديا
(Shehabat ،2013 .) 
 
ة يا في عمليّ ديالمهذه  ة دوردون على حتميّ عوب و  يؤكّ ص للشّ كـمخلّ  وسائل الّتواصل االجتماعي مون الذين يقدّ  قد يبالغ الباحثون 
ل الدّ  ة و ة، الدينيّ ة، السياسيّ ة، االجتماعيّ مة، إذ ينبغي دراسة الخصائص  التاريخيّ ة منظّ و في خلق مقاومة مدنيّ  يمقراطيّ التحوُّ
 رشسيلة  لنستخدم كو هره  فالميديا الحديثة قد تُ تي تستخدم هذه الميديا. دور التكنولوجيا متضارب بجو عات الّ مجتمة للاالقتصاديّ 
عب و الرُّ  لبثّ   وسائل التواصل االجتماعيت كل مزايا فين و سيطرتهم. داعش استغلّ ي لتفّوق المتطرّ الفوضى و العنف و قد تؤدّ 
عالمّية رة اإلبالقدال يمكن االستهانة (. 2015؛ بلونيس، Seo, H. & Ebrahim, H. ،2016؛ Benkirane ،2012) عرالذُّ 
 Gates) أثير على المتلقيقنيات للتّ كل و المضمون مستخدمة أحدث التّ ة على مستوى الشّ يّ لواصالتّ  رت آلتهافقد طوّ  لداعش
&Podder ،2015 .)  2008)يرى) Conway ، ّحكومات و شعوب و  ن قبل الجميع،كة مباتت ُمدر ة اإلعالم و المعلومات قو
ق القصص الدّ الزمن ـ مرتبط بقوّ  اما في هذو جمهورهم. االنتصار الحقيقي ـ السي لكن أيضا من قبل اإلرهابيين  ة. عائيّ ة تفوُّ
ة و صاديّ ة، ثقافية، اقتصاال غير مفتلر بين األشخاص الذين يملكون آفاق و رؤى سياسيّ الميديا الحديثة أتاحت اتّ  صحيح أنّ 
واصل الرقمية بعدما أدركوا تّ وسائل اليكتاتوريين استفادوا أيضا من مزايا لكن  الدّ (، Joseph ،2012) ة مختلفة و متنوعةاجتماعيّ 
بالمئة من قادة العالم لهم حسابات نشطة على التويتر و الفيس بوك  75ة على الرأي العام. أكثر من أثيريّ ة و خطورة قدرتها التّ أهميّ 
(Zeitzoff ،2017 .) 
هذا األمر صحيحا لكن ال  ن و قد يك . (Shiraz ،2013) ةة منظمّ مقاومة مدنيّ البعض يرى أن الميديا الحديثة ساعدت في خلق 
لوقت  مةة منظّ ساحة لمقاومة مدنيّ  وسائل التواصل االجتماعيورية لم تكن المجتمعات. ففي الحالة السّ  يمكن تعميمه على كلّ 
 اهذ د أنّ . أعتقمسّلحةات المعارضة الحول نشاط فيديوهات سليح و تبثّ ات تدعو إلى التّ لت إلى منّص وّ ن ما تحاسرعما و إنّ  طويل
ى إلى انقسام المعارضة نفسها أيضا إلى عدد كبير من د و معارض، و لكن أدّ وري إلى مؤيّ ز انقسام المجتمع السّ األمر سّرع و عزّ 
و أبرز طرقها تهكير  رو ة أدواتها الكلمات و الّص إلى ساحات حرب حقيقيّ  االجتماعي واصلوسائل التلت الفرق و الفصائل. تحوّ 
ة و مستوى ياسيّ ة السّ ة لدى الجماهير المطالبة بالحريّ ة الفكريّ من المهم دراسة مستوى الوعي و الحريّ  هقد أنّ عتأ  صفحات الخصم.
  ياسي.لسّ اقع االجتماعي و االو  ة فهم و إدراكعلى عمليّ  ينتأثير الدّ 
  منهج البحث
كيفي ألنه يساعد على فهم مغزى  المعاني الظاهرة و الكامنة و يقود إلى فهم  منهجنتقاء إن  إجراء تحليل عميق للمضمون يتطلب ا
هذه الدراسة تهدف إلى تحليل مختلف (. Macnamara) ،2005 التأثيرات الُمحتملة للمادة اإلعالمية على الجمهور الُمستهدف
إن اإلعتماد على المنهج بني المنهج السيميولوجي. األمر تم تمكونات الرسالة اإلعالمية؛ المكونات اللغوية و غير اللغوية، لهذا 
في تحليل مضمون اإلتصال السمعي و البصري كبير ألنه  يسمح بفهم و إدراك عوامل و  جوانب متعددة بآن واحد.  ميائيالسي
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ل لفهم آليات خلق،  الرسائل و بالتالي تؤدي الوسائل المتاحة في الحقل السيميولوجي ُتمكّ ن من توصيف و شرح تفاصيل إلى التوصُّ
 (. laus Bruhn JensenK ،2002؛ Domenjoz ،1998)  إنتاج و نقل المعاني
الكودات  هذه المنهجية تسمح بدراسة دالالت( أن السيميولوجيا هي األداة الوحيدة للنقد اإليديولوجي. Barthes  (1985 يعتبر
الَبعدية للرسالة  (، كما تسمح بدراسة السياقات القبلي ة و2002بركات، حدة )ة الواالرسالاللفظية و غير و اللفظية الُمتزامنة ضمن 
(Gervereau ،2000 يرى .) Saussure  أن السميولوجيا هي دراسة حياة العالمات داخل الحياة اإلجتماعية  (Domenjoz ،
 . (Emir ،2014) قافيال يمكن أن ُيدرس محتوى الميديا خارج نطاق السياق اإلجتماعي ـ الث (. 1998
ال العالمة إلى دال و مدلول. الدوال تحتمل قراءات و تفسيرات متعددة، أي أنه قد يكون لكل د Saussureو  Barthesقسم 
ء (. الدال هو شي2002؛ بركات، 1994فانسان جوف، العديد من المدلوالت. هذه المدلوالت ُتولّ د أيضا مدلوالت أخرى  )
( Barthes (1985و نفسية؛ المدلول هو المعنى. يعتبر بينما طبيعة المدلول ذهنية   ، الصورة، النصمحسوس )مادي(؛ الصوت
  .رجعأبعاد؛ دال، مدلول و م 3( تحتوي العالمة Umberto Eco (1988 لـأن الدال هو التعبير و المدلول هو المضمون. وفقا 
بالتالي  ولدوال، ي و التضمييني لة و غير اللفظية، معرفة المستوى التعيينف إلى تحليل التداخل بين اللدوال اللفظيهذه الدراسة تهد
ام يوب من عسحبت عينة عشوائية من الفيديوهات المنشورة على اليوتمعرفة األطر التي تبنتها المعارضة لمواجهة األسد إعالميا. 
عها في ضو استخراج األفكار الرئيسية فيها ثم و  مفردة. تم تحليل مضمونها كامال 32لعينة . عدد مفردات ا2018إلى عام  2011
 . محاور بناءا على الموضوع المطروح ثم ُدرس التداخل بين العالمات اللفظية و غير اللفظية
 حليل نتائج التّ 
ة لمرأ اعن  طاةالُمع و كّل نتيجة توّضح الّصور الّذهنية )إطار( ل نتيجةمثّ ن ي عنوافيما يلي نتائج تحليل العّينة المدروسة، كلّ 
    العلوّية حول موضوع واحد. 
 ة ساء خادمات للقوى األمنيّ النّ ـ  1
أجهزة وى المدروس، المعارضة الّسورّية ألقت القبض على نساء يعملن لصالح للمرأة الّسورّية. وفقا للمحتعدو صوّ رت المرأة العلوّية ك
ساء من الّطائفة الّسنّية تنفيذا ألوامر ضّباط بقيامهّن باختطاف ن نساء علويّات اعترفن. 1(15، 14، 29) و الجيش الّسوري من األ
المعارضون حاولوا نسف الّطائفية عن أنفسهم  (. 29) لحوامل لم ينجون من الخطفاء ايعملون في األمن الّداخلي. حتى الّنس
معنا أخت من الّطائفة العلوّية"، "يا "ارات مثل: تقدمهم كطائفّيين و إرهابيين متطّرفين. استخدموا عب لتية احكوميّ تحّديا للّدعاية ال
القّية المعارضة  ال سيما جنسّيا ألّنها إشارة ضمنّية إلى عدم ى أخأختي قولي حدا ضايقك بشيء؟". كلمة "األخت" هنا دالة عل
هم يعاملون العلوّيات ّل كلمة "أخت" أيضا على الطائفّية المعارضين حيث أنّ تد . وجنسي ءتعرض الّنساء ألّي محاوالت اعتدا
، 29) سلوك المعارضين و تهذيبهم  حسن .  األسيرات أّكدن على (29هّن ألّنهّن يعملن لصالح الّنظام )كأخوات لهم لكن يأسرو 
قد تكون االعترافات صحيحة و قد  (.29مون بذبحهم )يقو لك نة لذألهل السّ . علوّيات اعترفن أّن العلويين طائفّيين و كارهين (14
. ن بهام يقمأو ل ملّية الّضغط على األسيرات و إجبارهّن على قول أشياء ال يؤمن  بهاتكون. بعض المشاهدين أظهر إدراكه لعال 
، 29 ) على وجوه األسيراتدي لباتباك الكّن معظم المشاهدين المتفاعلين صّدقوا كّل االعترافات على الّرغم من الخوف و االر 
 ل معه يتأّثران بخبرات المتلّقي و قدرته على تحليل المضمون.  ك المحتوى و الّتفاعهذا يؤّكد أّن إدرا (.14،16
المحتوى. مثال أحد العناوين كان: "اعتراف إحدى الّنساء الّشبيحات  نوان معلومات ال يتضّمنهاالع في بعض األحيان تضّمن
ي ساء هّن من يقمن بعملية االغتصاب. المرأة العلوّية فالّنساء و اغتصابهن". العنوان قد يوحي للبعض أن النّ طف بخ لوّياتالع
                                                           
  .بعد المراجع في آخر المقالمة و موجودة العيّنة المدروسة مرقّ   1
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المتلّقي قد ال ُيمّيز بين المحتوى  (.29) كان يتّم اغتصاب الّنساء أم ال  إذا الفيديو اعترفت بالخطف فقط و أّكدت أّنها ال تعرف
  .اغتصاب بينما المحتوى يؤّكد غير ذلكعائي إقناعه به؛ العنوان يرسم صورة ذهنّية عن وجود الدّ يد لذي ير الحقيقي و المحتوى ا
خدم مصطلح استُ  العلوّيات باستمرار"شّبيحات علوّيات".مية " و الّطائفة العلوّية من خالل تس2المعارضون ربطوا بين "الّتشبيح
الّنظر عن  دم أيضا كتوصيف للّنساء العامالت لصالح الّنظام بغّض ستخه ات لكنّ "شّبيحات" بمفرده كبديل عن مصطلح العلوّيا
للّشعب تسّببن "باستشهاد" أكبر ونة . بعض األسيرات كّن من الّطائفة السنّية. قّدمتهم المعارضة كخ(14، 29)انتمائهّن الّديني    
كما يمارسن الجنس طواعية مع من يوّكلهم  مالال يلة منهؤالء الّنسوة يخدمن الّنظام مقابل حفنة قل (.14)عدد من الّناس 
، 14)  وري عن أماكن تواجد مسلحي المعارضة و عن نوعية األسلحة التي يمتلكونها يعد أبرز أعمالهنّ خبار األمن السّ باألعمال. إ
ة" يميل المتلّقي إلى يح"شبّ كلمة  الّناس يخلطون بين مصطلح "علوّية" و "شّبيحة". لوحظ أّنه عندما يتضّمن العنوان  (.15،   16
 (. 15 ،16، 29 ،14)  للّطائفة الّسنّيةئهن انتماى ائفة العلوّية حّتى لو أشار المحتوى بكّل تفاصيلة إلاالعتقاد بانتماء الّنساء للطّ 
 العقوبة التي تستحّقها الّنساء العامالت لصالح الحكومة ـ  2
عقوبات أبرز ال عقوبة التي تستحّقها كّل من تخدم قوى األمن و الجيش.ال حولنظرهم تعليقات المشاهدين غالبا تضّمنت وجهات 
 "ل أن تتكاثرقتلوها قببعض الّتعليقات: "ايلي و عندما يظّن المتلقي أّنها علوّية هي القتل. فيما المرجّوة عندما تكون المرأة علوّية أ
 مستقبال ن تكاثر العلوّيات يعكس قلق المعارضة حاضرا وف ملخو ام". اهذه دعوة إلى إبادة نسل كل من يتعاون مع "الّنظ (.29)
ي بعض . ف(29ح" )(،  "جاينكن بالذب14)مها حتى تكون عبرة لمن اعتبر" من الّطائفة العلوّية. "باين عليها حقودة يجب إعدا
حمد. البعض مالّنبي  مّثل نصرا ألّمةح يّذبأّن الاألحيان كان المتلّقي يربط بين قتل العلوّيات و انتمائه الّديني )الّسّني( فيعتبر 
صر نبدنا  نحنا الثورة ألّن الغاية الحقيقّية من "الّربيع العربي" هي نصرالّشريعة: "نحن ما تهمنا ئارة ال تعني لهم شياعترف أّن الّثو 
 قتلهّن واجب يفهّن كسبايا.تصنى مكن حتّ الشيخ أنس سويد أفتى بقتل "شّبيحات األسد" و اعتبر أّنه ال ي (.29)الشريعة يا كالب" 
خدم هذه ألسد يستالّرئيس ا يرى سويد أنّ بن الوليد. له، يقتلّن كل من في قلبه ذّرة حّب للّرسول و لخالد ألّنهّن أعداء هلل و لرسو 
هّمة الجنسّية الملى ة األو . يمكن تأويل هذه العبارة بعّدة أشكال لكّنها قد تعني بالّدرج(20)ساء "كطعم للنفوس الّضعيفة"  النّ 
ن أهم مّلحي المعارضة تعدُّ ء أّكدت أّن ممارستهّن للجنس مع مناصري الحكومة و مسللعميالت ال سيما أّن اعترافات الّنسا
 خصائص عملهن.
" 3ةرعيظ "شواديوهات أّن العقوبة الاّلزمة بحّق العلوّيات هي ممارسة الجنس معهن. اسُتخدمت ألفااعلين مع الفيلمتفيرى بعض ا
المتلّقون . بوضعيات و طرق مختلفة و ما كانت ممارسة الجنس عنيفةة كلّ للّتعبير عن هذا الرأي. العقوبة تكون شديدة و مالئم
و استند البعض في موقفه على  ،بممارسة الجنس مع العلوّيات عن رغبتهم أي ،بأنفسهم قوبةعّبروا عن رغبتهم في تحقيق هذه الع
 (. 22 ،20،  14  ،29ي أثناء " الجهاد" )ّسبال ُتجيز ةأحاديث دينيّ 
رورة لى ضوبة التي تستحّقها المرأة المنتمية للمذهب الّسّني تراوح بين متشّدد و مترّدد. البعض أّكد عين حول العقرأي المتابع
أّنه كان سيقطع يد ابنته فاطمة لو  ّكدد أبي محممعاقبتهن بشّدة تطبيقا و التزاما و استنادا إلى الّتوجيهات النبوّية. هؤالء يرون أّن النّ 
رأة الم لعقوبة على ممارسة الجنس قد تكون الجلد أو اإلعدام.لن تنجح "الّثورة" إاّل إذا نالت كل خائنة جزاءها. اكانت سارقة لذلك 
كم شخصيا بحّق الحيذ ين تنفغير المحّصنة يجب أن تجلد مئة مّرة أما المحّصنة فيجب رجمها حّتى الموت. تمّنى بعض المعّلق
على نساء الّطائفة الّسنّية. صحيح تّم اعتبارهن سببا في  تردد في إلقاء اللوم الّرأي الغالب ـالّرأي اآلخرـ  (.14، 15 )"المجرمات" 
ه للّرئيس األسد األب الذي "قتل النخوة" لدى كل الرة إفشل الّثو   انة و الّذلإلهل الى قبو ّطوائف و عّلم السوريين عاّل أّن اللوم ُوجّ 
ناشطي المعارضة الّسورّية الذين ينشرون صورهّن على ّسنّية و عب روا عن استيائهم من تعاطف الّناس مع نساء الّطائفة ال(. 14)
                                                           
 للنّظام و قادته. خدمة  الحبالسّ  و تعتدي على المدنيين  ينالّسوري تعنّفالعصابات التي  تجاوزات و جرائمعبير عن م هذا المصطلح في سوريا للتّ ستخدي   2
تحدّث. ة. عادة ي عتبر التلفّظ بها إشارة إلى انحلسوريّ عبارات بذيئة باللهجات ا  3  دار أخالق الم 
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دعا ينبغي عليهم أن "يستروا عليهن" حيث أّن هللا يستر يوم القيامة العبد الذي يحفظ أعراض الّناس.  الذياليوتيوب في الوقت 
ة و اعتبر أن أسر الّنساء ليس وريّ سخر البعض  من المعارضة السّ  (.15)ن هللا أن يستر على جميع نساء أّمة الّنبي محمدبعو متاال
بخطف  ل غير القادرين على مواجهة رجال الجيش الّسوري لذا يقومون باستعراض قّوتهملرجانصرا كبيرا. لق بوا المعارضين بأشباه ا
الخصم "الّرجل" ألّن اإلسالم ال يقبل "فضح"  القبض على عميالت للّنظام. طالبوا الّناشطين بمواجهةاء إلقظاهر بالّنساء و التّ 
عقوبة المرأة الزمة للمرأة العلوّية و اهدين حول العقوبة الء المشراآ فيكبير  اختالف هناك (.16)و معاملتهن بهذا الّشكل  الّنساء
  .الخادمة للّنظام الّسنّية
 وّياتلعلد اتجنيـ  3
المرسل من األسد و الجيش الّسوري د وجود عملّيات تجنيد للّنساء العلوّيات. سخر نقل المعارضون عن قناة روسيا اليوم فيديو يؤكّ 
ريا و لّنساء العلوّيات بعد انتهاء الّرجال". المجّندات كّن يهتفن : " غير تالتة ما منختار، هللا، سو د ابقوله: "عاجل، األسد يجنّ 
"استرح" يهتفن  األمر "استعد" يهتفن " األسد" و عندما يتلّقين األمرو "بالروح، بالدم نفذيك يا بشار"، و عندما يتلّقين  ر"،بشا
إحدى الُمدرّ بات شرحت عن  مفادها أّن المرأة تدافع عن "الّذكر"؛ العلوّيات يحمين األسد. ّية "سوريا". هذه المشاهد تخلق صورة ذهن
م شينكوف و الّرّشاش البي كي سي، الّتدريب على استخداة التي يقمن بها كالتدريب على الّسالح الخفيف، الكالكريّ لعساطات االّنش
في العديد من سياقات الحرب الدعائّية (. 19) افة إلى دورات الّدفاع المدنيّ اإلضالقنابل اليدوّية، اقتحام الحواجز و المداهمات، ب
يوم لم تعرض صور النساء العلوّيات في سياق و إحداث أثر نفسي لصالح الّدعائي. لكن قناة روسيا القة ّشفارة الُتستخدم الّنساء إلث
ر المرأة الم ّنما بغرض إبراز أحد جوانب تطّور األوضاع في سوريا.عاطفي و إ عارض الّسوري الذي استدعى هذا الفيديو سخ 
تحمل أي داللة إنسانّية ياق، معاناة المرأة العلوّية من ويالت الحرب لم تعد السذا . في هالعلوّية للّتأكيد على ضعف الّنظام الّسوري 
 عفة عندما تكون الحرب أهلّية.مضا ت إلى وسيلة حربّية. خطورة هذه الصور الذهنّية تكون أو استمالة عاطفّية بل تحّول
ري الحر"، استدعى الّناشط المعارض مشاهد لسو ش اه للجيالطاغية بشار يجّند النساء الشبيحات بسبب انضمام جنودتحت عنوان "
القناة  خدامت و مستعّدات للّتضحية بأنفسهّن في سبيل األسد. استناة العربّية. ُيظهر المحتوى الّنساء العلوّيات خشنامنقولة من ق
في الفيديو سطحّية و  بدوة تالمرأ  لمصطلح "فدائّيات األسد" قد ينسف أي شعور بالّتعاطف مع العلوّيات من قبل معارضي األسد.
روا كذكور بال  مّسك بالّسلطة و يقبل موت كّل الّسوريين مقابل بقائهغبّية ألّنها تدافع عن الذي يت في الحكم. الّرجال العلوّيون صوّ 
عسكرّية في  طاتنشامارسن مروءة فهم من يدفع نساءهم للمشاركة في  العملّيات العسكرّية. الّنساء ال يتدربن فقط و إّنما ي وة ونخ
وفقا للمعارضين، "الشّبيحات يتفاخرن بقتل المدنّيين" و يحاولن تعويض  (. 21) في حمصقلب المدن الّسورّية و أبرزها نشاطاتهن 
 هنحقناة أورينت نيوز أبرزت تصريحات لمقاتالت علوّيات يؤّكدن أّنهن استطعن قتل كّل من استهدفه سال سد".إخفاقات "مرتزقة األ
(8 .)   
ر المرسل م".الّنظا "شّبيحات فيها تتدّرب لساحات المالعب لحو   الّسوري  الجيش ضعف أنّ  المعارضون  الّناشطون  أّكد  سور صو 
 و الصوتّية اإليحات مع الفيديو عنوان لكنّ  الّداخل في رجاال حّتى أو نساءا نرى  ال ،ّركةمتح سّيارة داخل هو و المالعب إحدى
 انتماؤه كان إذا خاّصة موضوعي و منطقي بشكل يرى  ما ريفسّ  ال قد المشاهد الّرسالة. لمحتوى  المتلّقي إدراكب اعبو يتال دق الحركّية
 تدريب عن يعرف الجميع أن وأّكد األسد حافظ الّسابق ّرئيسال روح شتم ينفاعلالمت أحد (.23) المرسل انتماء مع متماشيا الّسياسي
وح حافظ األسد. يبدو األمر كرسالة منذ بداية األزمة الّسورية شتم المعارضون ر  (.23) مصح يف ببالملع الّنصيريات" "الشّبيحات
ّتى لو لم يعد على قيد الحياة. في سوريا تنتشر مقولة له حها أّنه سبب كّل المشاكل في سوريا و أّن المعارضيين كارهون إليه مفاد
 أّنها ُتعتبر بغّض الّنظر عن عدم ورودها في القرآن أو األحاديث إالع، واسشعبي  حمة" على نطاق"ال تجوز على الميت سوى الرّ 
ها أخالقّيا أثناء الحديث عن ا  روحه ال تستحّق أّي التزام أخالقي م أنّ لموتى. المعارضون الّسوريون شتموا األسد كرسالة منهُموجّ 
جنود الجيش الّسوري. كلمة "نفوق" استعارة هدفها وت ن معبير عمن جانبهم. استخدم المعارضون مصطلح "نفوق رجال األسد" للتّ 
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 (.22)لويات الع ة هي "نفوق حيوانات األسد" اضطره إلى تجنيد الّنساءدال اإلنسان بالحيوان. هذا يعني أن الّرسالة المقصوداستب
اد هذه المخلوقات أجمل من اصطياد صطين ار، و إعّلق أحد المتفاعلين بالقول: "استعانة الّنظام على الّنساء يؤكد تفّوقنا نحن الثوا
 َن المجتمع العلوي كطريقة للّتقليل من شأنه. يديوهات و التعليقات حيوَ ى الفمحتو  (.22)الذكور" 
 
ل أحد المعارضين عن قناة الغد فيديو يسخر فيه اإلعالمي من لنظام بالمزيد من الشبيحات" نقون اتحت عنوان : "الثوار يطالب
محتوى الّصور  د الخبري الّساخر. الموسيقا ال تتماشى معموسيقا رومانسّية )مونامور( رافقت الّسر  (.22)وّيات لعلء االّنساتجنيد 
. موسيقا حمص. هذا األسلوب يقّوي تأثير الّسخرية و يعزز هدف المرسلفي  الذي ُيظهر نساء علوّيات يحملن الّسالح و ينتشرن 
اإلعالمي يؤّكد كال و فعال. محاربات يشبهن الرجال شوثة بينما الّصور تقدم نساءا ألنة اة و رقمونامور تشير ضمنيا إلى لطاف
د نساءا و رجاال على حّد سواء  يفرّ ق بينهما، "هذه هي المساواة في أبهى صورها".  و الساخرا أن الّنظام يحقّ ق المساواة لهذا يجنّ 
القرن الماضي تحت قيادة  يح"حيث أّنهّن قتلن الكثير من الّسوريين في ثمانيناتشبالتّ ام و "وفقا لهذا الفيديو، العلوّيات خبيرات باإلجر 
و الكثير من  4ة لإلسالم(. بثينة شعبانلويّ اب عن رؤوس المسلمات )دالة على معاداة الّطائفة العرفعت األسد،  كما نزعن الحج
   (.22) صب رفيعة في الّدولة الّسورّيةمنالى وصلن إ بنات الّسفراء و الّدبلوماسيين بدأن حياتهن كقاتالت ثمّ 
 
اـ على هّوتغت قرفضه لمشاركة المرأة العلوّية في الحرب و عل ل موقفه بأّن المرأة غير قادرة ـ مهما بل ين عب ر عنأحد الّناشط
 فوص. المرسل وميلحكلجيش االخوض في األعمال العسكرّية. موقفه هذا لم يمنعه من استخدام المرأة كوسيلة إلظهار ضعف ا
لى ن أنفسهّن عرب فوجدت ألّن الّنظام زج  بهّن في الحبرا أّنهن ُيقَتلن ألّنهن يقاتلن. ناعماالمجّندات بـ "الّشبيحات الناعمات" معت
 (. 07) في أكثر المناطق توّترا. اسُتعلمن للّتعويض عن االنتكاسات و الهزائم ار وخطوط النّ 
 اتلويّ للعنسّية الَمهّمات الجـ  4
ة للّطائف اللواتي ينتمينسة الجنس في كّل نشاط من نشاطاته. حّتى الّنساء صّور المعارضون الّنظام كوحش جنسي حيث تسود ممار 
بعض  . أّكدت(14،15)ارسن الجنس كوظيفة أساسّية مع جنود الجيش الّسوري و قوى األمن ة يمالّسنّية و يعملن لصالح الحكوم
وجوه الّنساء  الّناشط المعارض أخفى (.15)الدين مارسن الجنس طواعية مع كبار الّضباط  مثل عصام زهر  ن  أنهنّيات الّنسوة السّ 
مني تعاطف ضاقية تصريحاتهم من جهة أو يمكن اعتبار هذه الخطوة كمصد اللواتي ينتمين للّطائفة الّسنّية ما قد يدفع للّشك حول
  (. 15) دينّية للمرسل من جهة أخرى ال ئفةالّطا مع الّسنّيات لكونهن ينتمين لنفس
را ُيظهر المرأة العلوّية كأداة جنسّية يستخدمها الّنظام لكسب تأييينت، نشر أحد النّ نقال عن قناة أور  دعم د و اشطين تقريرا مصو 
ث قائلة: "فكرتنا تتحدّ  لّسنّية،ة اائفت الطّ الجيش الّروسي. في بداية التقرير نرى إمراة علوّية ترتدي لباسا ال يتماشى مع تقاليد و عادا
م فكرة حلو  لجملة في سياق يوحي أّن المرأة ُتعبّ ر عن سعادتها و سعادة باقي ة عن بنات بلدنا". وضع اإلعالمي هذه اأن ُنقدّ 
حول قصد زم الجمكننا ّيات من ممارسة الجنس مع الجنود الروس، أي كما لو  أن العلوّيات يعترفن "برخصهن" بأنفسهن. ال يلعلو ا
برة صوتّية  ساخرة معّبرا سياق و وضع في سياق آخر. ثم أكمل الصحفي الّتقرير بنهذه المرأة لكن نعتقد أن التصريح اجُتزئ من 
سبب توافد أعداد كبيرة من "المتطّوعات" من قرى الّساحل الّسوري و أحياء حمص الموالية للّنظام وس بعن سعادة المجن دين الرّ 
ين لضمان طّوعات" يشير أن الجنس ُيعدُّ وسيلة من وسائل العلويّ أثناء قيامهم باألعمال العسكرّية. استخدام كلمة "مت نهمة علّترفيل
ام األسد باع سوريا للمرتزقة من روسيا و إيران ليس غريبا عليه بيع نسائه. بل "نظ بقائهم في الحكم و في سوريا على حد سواء.
ر و هن  يستعرضن مواهب تبقي األسد يحاته متعة متبادلة في خدماتهم تلك. فذاك يقصف و يدمّ شبّ و  يّ دوهعلى العكس، يجد مؤ 
وب. تبن ى الصحفي عبارة "متعة متبادلة في الحر ا الخطاب يبرز أهمّية الجنس و ضخامة دوره  في سياق على كرسّيه". هذ
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وفقا جنسّيا )الخدمة العسكرّية مقابل الخدمة الجنسّية(.  دمهتخ سوريا الخدمات"، أي أّن الجيش الروسي يخدم سوريا عسكرّيا و
ام و تلبية رغباتهم. بغية احتر يار الّنساء و على العلوّيات و الضّباط الّسورّيين للتقرير، الجنود الروس يضعون معايير صارمة الخت
الّنساء يطالبن بوجود طبيبات نسائّيات لضمان  الءهؤ  ول أنّ الّتأكيد على كثافة ممارسة العلوّيات للجنس، ختم الصحفي التقرير بالق
ة: "علوّيات، ألزمتعليقات الّناس تؤّكد اعتقادهم بسوء أخالق العلوّيات حّتى قبل ا(. 6)ية الصحّية من خالل الكشف الّدوري الّرعا
األخالق مثل: "جهاد النكاح"،  سوءو  الّدينل األحداث". البعض ربط بين هذه عادتهم ليست غريبة"،  "هي قذارة العلوّيات حّتى قب
 تغرب هيك شغالت، ألن نحن عنا المرأة جوهرة، و األمرميعهم باعوا نساءهم لألجانب"، "نحن أهل الّسن ة منس"هللا يهلك الرافضة، ج
الزنى و  صيةائن رخاطة أنه العلويين بطالعوا نساءهم بلباس عاري و تبرج و غيرها. شوفون عالبحر، فاألمر ما غريب، نسببس
ها أخالقها، و يكفي المرأة المنتمية في المرأة انتماءها للّطائفة الشيعّية حّتى ُتنسف عنعندهم، هلل المشتكى". بناءا على الّتعليقات يك
 (. 6)هذا اإلنتماء كدليل على " طهارتها و شرفها"  ي ةللّطائفة الّسن
ء بقصف ل البدقب ّسوري له الحّق أيضا بتلبية حاجاته الجنسّية ال سيماال نديّن الجال يقتصر دور العلوّيات على خدمة األجنبي أل
في سبيل  مثل: "الجيش المجاهدمدح سخر المتفاعلون مع الفيديو من الجيش الّسوري بأسلوب الّذم عن طريق ال (.28)الّسوريين  
أي  .(28) نهم"مضل من الجنود الّسوريين و "أستر أف ئيلى إسرايا يهوديا" ال بل حتّ هللا". أحدهم يعتبر الجيش الّسوري جيشا "نصير 
 التي تحارب يطانيةالشّ  ياسي و تمّثل القّوةيني و السّ ّسوري "أسوء من األسوء" على اعتبار أّن إسرائيل تمّثل العدو الدّ الجيش الأّن 
ل بنات ول بيرقصوا علنا، مو متهد قلعلى األغضب أحد المعّلقين من ردود الّناس حول العلوّيات بالقول: " و أصحابه. الحقّ 
 مل حالو شريف مكة و هو الصرماية أطهرلشقق سرية و رقص و سكر و عربدة. خزيت العين الكل عا الخليج العاهرات بروحو
 نثىألاو فيه بدت و السياقات التي ترد فيها اآلراء، نرى أّن الجنس ُيعتبر رذيلة لكن في إطار ذكوري تلّتعليقاّل ا. بك(28) منه"
ها مل إاّل أنّ سة و العصلت لها المرأة الّسورّية على مستوى الّدراة الّتحرر التي و على الرغم من نسبعاهرة بينما ال يبدو الّرجل كذلك. 
د على أصعدة كثيرة ع ذكمازالت تعيش وسط مجتم     (Sunier, 2010). وري متشدّ 
 الجمالبا الّتفكير بهّن في إطار جنسي، أي لم يكن الجنس مرتبط من ظامي النّ لم تمنع "بشاعة" بعض الّنساء العلوّيات معارض
لّنصرة اى جبهة ة بالتوّجه إلّنسو ى معاقبة العلوّيات "القبيحات" بممارسة الجنس معهن. نصح البعض اآلخر هذه الدائما. البعض تمنّ 
زين صرة جاهجاب األطفال سيجدن رجال جبهة النّ بإنبن لو رغ ّية. ال بل حّتىإذا لم يكن رجالهن قادرين على تلبية حاجاتهن الجنس
ارسه ملكن لو  واج،. نرى هنا ازدواجية المعايير. المرأة العلوّية ُتعدُّ عاهرة لو مارست الجنس خارج نطاق الزّ (19)رغباتهن لتلبية 
 ولح محتواها دوري اليوتيوب. عن هاحذف مّ ت ألغنية عنوان يه"علو  بنت فرفشه جنود الّنصرة سيكون رمزا للبطولة و الّرجولة. "
 أختها و هاأمّ  مع مارس ثم لجنسّيةا للنشوة أوصلها و لحّماما في معها الجنس ممارسةب الّنظام عارضيم حدأ قام علوّية فتاة سعادة
 بذيئة ةغنياأل في اتالعلويّ  لتوصيف المستخدمة الكلمات حد.أ وصول قبل لجنسّيةا المتعة لىإ الوصول حاولون ي كانوا عهمجمي و
 للنشوة العلوّية يصالإ إنجازا. يعتبرها لعكسا على لب طيئةخ نسللج ممارسته يعتبر ال المعارض الّرجل (.04) "شوارعية" و للغاية
 ـ ةالجنسيّ  المتعة علتج التي العادات و لّدينيةا الّنصوص عضب دور ولح لتساؤلل يدفعنا هذا لها. اللإذ ةبمثاب براعتُ  الجنسّية
  الّرجال. على حكرا ـ تلميحيا أم ياريحتص
ص، فضيحة و قلة أدب" نشر ناشط فيديو تظهر فيه بعض الّنساء العلوّيات وهن  ت طرطوس، دبكة و رقتحت عنوان : "علويا
هذه من سي األسا راس. غناء و رقص الّرجال و اإلناث معا يعدُّ أمرا طبيعّيا جّدا في المجتمع العلوي. الغرضد األعأحي ف 5يدبكنَ 
   نّيا كمجتمع "ملتزم" أدب" على عكس المجتمع الّسّني الذي صّوره الفيديو ضمالّرسالة هو تصوير المجتمع العلوي كمجتمع "قليل 
ة في بأّن عادات العلوّيين تثبت أّنهم أوالد زنا لذلك ليس لديهم أّية مشكل الفيديو تشير إلى قناعتهمهذا تعليقات الّناس على  . (24)
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أخالقه فهو لم و ال  متفاعلين أّكد أن العلوّيين ال يمّثلون اإلمام علي ولإليرانيين و الّروسيين بممارسة الجنس معهم. أحد ال ماحلسّ ا
 (. 24)فعلن ما تفعله العلوّيات في هذا الزمن أن ييمكن أن يسمح لبناته و زوجاته 
اء مسيرة ا عنوان لفيديو تظهر فيه إمراة علوّية و هي ترقص أثنهذ ؟"،مويين"لماذا يأتون للمسيرات عاهرات األسد وسط عاصمة األ
ة أّن الّصراع الّدائر في منيّ خدم عبارة "عاصمة األموّيين" و لم يقل دمشق. دالة ضمؤيدة للّرئيس األسد. نالحظ أّن المرسل است
  (.26) أخرى  جهةمن جادهم سوريا صراع طائفي؛ العلوّيون و عاهراتهم من جهة و أبناء الّسّنة و أم
نود سوريين لتحقيق أهدافهم الّدعائّية؛ الّرجال ة لإلهانة و االستغالل من قبل ضباط و جسّخَر المعارضون تعرُّض المرأة العلويّ 
لمعارضة و ة لنيّ اإلنساى مع العلوّيات و ليس مع بنات الّطائفة الّسني ة فقط. مأساة المرأة العلوّية لم ُتثر المشاعر حتّ  العلوّيون سّيئون 
لوّيات إيصال شعورهن باليأس ريق وسائل الّتواصل االجتماعي حاولت بعض الّنساء العإّنما أثارت شعور الّثأر من الّنظام. عن ط
عسكرّية قادرة ـ من وجهة نظرهن ـ على تغيير الوضع. المعارضون للحكومة أعادوا نشر هذه الّرسائل ة و و الحزن إلى جهات أمنيّ 
ساء على وسيلة مؤّيدة للّنظام تحمل دالالت مختلفة عن تلك النّ  رسالة. مضمون الّرسالة يتأّثر باختالف الوسيلة .(3) هم اقععلى مو 
نرى خمس متطوعات يعملن لصالح الّنظام. ثالث منهن ( 3) لّنظام. في الفيديوضة لالتي تحملها إذا ما ُعرضت على وسائل معار 
قد يشعر للوهلة األولى أّن المتطّوعات  ر العلوّيات طاغي من حيث قّوة نبرة الّصوت. الُمشاهدحضو ّن ي"، لكيرتدين الحجاب "الّسنّ 
س.  المتطوعات تحّدثن عن استغالل كبار الّضباط لهن خاّصة لباللّطائفة العلوّية فقط إذا لم يدّقق على دالالت الّ  ينتمين جميعا
أخالقّية" الّضباط الذين بيوتهن و أوالدهن "فداءا للوطن" لكّنهن تفاجأن "بال ركن تألّنهنّ على المستوى الجنسي. عّبرن عن غضبهّن 
إجازات لمن يعتبرونهن "غير جميالت".  منح يالت "من أجل نزواتهم الّشخصّية" بينما يرفضون حّتىيحسنون معاملة الّنساء الجم
بالتزام  تمثيلّية الغرض منها تضليل الخبراء الّروس و إقناعهمان ى كما جر  أّكدت الّنساء أّنهن لم يتدربن على استخدام الّسالح و إنّ 
لّنساء. "شو كنت  متوقعة يا عاهرة مع ا. تعليقات المتفاعلين مع الفيديو ُتظهر عدم تعاطفهم (3)الّنظام بالّشروط العسكرّية الروسّية  
دعارة حتى تحرير سوريا من  و أكتر من هيك"، "اهلتستقكم، بع مثال؟"، "يا عاهرات الوطن"، "قليل بحيحطوك مكان وزير الدفا
ّنهن هن ألا إذا كانت المتطّوعات غاضبات لعدم رغبة الضب اط في ممارسة الجنس معيين ههههههه". البعض تساءل ساخرا ماالرهاب
فة المتلّقي لصالح الّنساء و عاطرة ب بإثا.  أعتقد أن هذا يؤكد أّن الهدف الّدعائي للمرسل تّم بنجاح. فالّناشط لم يرغ(3) "قبيحات"
لح الحكومة الّسورّية. أحد المعلقين خاطب على وضاعة أخالق الّضّباط و الجنود و كل من يعمل لصاإنما هدف إلى الّتأكيد 
 ته.ائفنساء طهذا يعني أّن الّرئيس غير قادر على حماية  (.3)بالقول: "شو وين األسد؟ كالبك عم تلعب علبواتك" ألسدالّرئيس ا
َن المشهد الذي رآه. "الملك" يعتدون على ملكية سيّ دهم. هذا الّناشط حيو  الكالب، أي الجنود و الّضّباط، األقل شأنا من األسد
 ا لرؤية متبّنيها.  وفق الميتافورات تعيد صياغة الواقع
عتبر بمثابة قاضي. مقام الّشيخ يوسف، " تُ قاتفي "طاالمرأة العلوّية تقع بين مطرقة الحرب و سندان الميديا لكّنها مخنوقة أيضا 
ا لهذ من العلوّيين بقدرتها على تمييز الّصادق من الكاذب.ع في قرية ربعو في ريف حماه، يحوي طاقة يؤمن الكثير مقام دينّي يق
ليه، أّما الّصادق ق عضييّنها تاألمر يلجأ إليه الّناس في حال صعب عليهم الحكم في قضية ما. الكاذب ال يمكنه الخروج مّنها أل
في سياق الحرب في سوريا، نشر بعض الّناشطين فيديو  (.30 ،1، 32)الّطاقة البّد سيخرج حّتى لو كان سمينا جدا و أكبر من 
يخ لشّ ة الى طاقفي الجيش الّسوري، إ نة بالّزنا. للبّت في قضّيتها يلجأ العلوّيون، ال سيما عائلة زوجها الجنديمدا ُيظهر إمرأة علوّية
لك"، فتقوم المدانة دانة االستغاثة بقدرة الّشيخ يوسف: "يا شيخ يوسف دخييوسف. إمرأة أخرى في انتظار الّنتيجة تطلب من الم
المرسل المعارض للّنظام   (.1) وسط فرحة عارمة. يضّمها زوجها و تهتف الّنساء : الحمد هلل اقةباالستغاثة فعال ثم تخرج من الطّ 
. رد (1) جهة و المرأة العلوّية كإمرأة زانية من جهة أخرى ذا المحتوى، "الخرافات" التي يؤمن بها العلوّيون من ي هن فنقطتي استغل
 عن الجنس و الّدعارة و جهاد استهزئوا بعاداتهم مشيرا أّن "دين الّسّنة" ال يتكلم إاّل ذين أحد العلوّيين على أبناء الّطائفة الّسنّية ال
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 بالجّنة، لهذا الّسبب استطاعت المعارضة استقطاب كّل "وسخ األرض" أّي الجنود الذين جاؤوا للمشاركة بالحربات ريّ و الحو الّنكاح 
 (. 32)في سوريا بدافع االنتفاع من مزايا الجهاد 
 ات و سوء تربية العلويّ  شكل اعةبشـ  5
زازيل زوجة "هذه ع.  (18،  19، 27 ،29) و مواليه سداأل إلغاظةتوصيف المرأة العلوّية كإمرأة "بشعة" كان سالحا آخرا اسُتخدم 
 (.29)بيهار إلاالّشيطان"، كان تعليقا لتوصيف وجه إمرأة علوّية ُتساعد الّنظام على خطف الّنساء. ُوصف وجهها أيضا بالوجه 
ذا هعض أّن كل. يرى البلى مستوى الشّ مظهر المجّندات العلوّيات بدا سّيئا للمشاهد. لسن جميالت و ال يتمّتعن بأنوثة و لطف ع
ول عديدة د أحد الّناشطين قارن بين مقاتالت جيوش .  (29، 18 ،19) ن طويلاألمر طبيعي ألّن العلوّيات ُيعرفن بقبحهّن منذ زم
 ون ة أن يكرور ري. حّذَر المرسل الّناس و طلب منهم االستعداد الّنفسي قبل مشاهدة المحتوى. نّوه إلى ضجيش الّسو ال تو مقاتال
  لتقيُّؤي على اة و مقّززة بآن واحد قد ُتجبر الُمتلقالُمشاهد قد تجاوز الّثامنة عشر من العمر ألّن الَمشاهد تحوي تفاصيل مخيف
 - بةغير مرتو ل المختلفة جميالت جدا و أنيقات بينما تظهر المرأة العلوّية قبيحة جدا يوش الّدو ج تالفيديو ُيظهر مقاتال (.18)
يعتبر  يخاطب المرسل هذه الّنساء بالقول: "فضحتونا بين األجانب". هذا يدل أّن بعض الناس .ّناشط المعارضة نظر الوجه من
يس ن أّنه لبعض المتابعين عن اشمئزازهم من المرسل معتبري قابل عّبرلمابالجمال سفيرا للّدول حّتى في الّقطاع العسكري. لكن 
نوان "إحدى الشبيحات تهتف من قلبها"، هذا عتكون الّنساء جميالت و مثيرات. الضروري أن  "رجال". من وجهة نظرهم ليس من
لعلوّيات في االتعبير عن قبح  (.27)ار" بش افيديو يحوي صورا لكلبة تنبح تزامنا مع  صوت إمرأة تهتف: "بالّروح، بالدم نفديك ي
ّبر نحطاط. عفة العربّية رمزا لالنات ُتعتبر في الّثقاام صور لحيوااستعيض عن عرض صور الّنساء باستخدهذه الحالة كان رمزيا. 
ته، رقب طعو على قل ةحبعض الّذكور العلوّيين عن حزنهم لرؤية الّنساء العلوّيات بهذا الشكل. أحدهم كتب: "الواحد يحكي الصرا
علوية تقع فعال بين ق نرى أّن المرأة الذا الّسياي هف  (.18)نحن هربنا من سوريا و تركنا بناتنا يقاتلو، هللا يهّدي األوضاع يارب" 
 مطرقة الحرب و قسوتها و بين سندان الّصور الذهنّية التي ترسمها الميديا عنها.
اد. مثال فعال أفر أة على كّل العلوّيين استنادا إلى فيديوهات ُتعّبر عن آراء و ال الّسيئخصلاالّناشطون المعارضون للّنظام عّمموا 
مت كرمز يمّثل كّل الع (.25)شبيحة علوية تسب و تكفر، شاهد أخالقهم"  ان: "أم صبحيتحت عنو  لوّيين من نرى أّن أم صبحي ُقدّ 
ن ممستاءة  ذلك لم يقل "شاهد أخالقها". هذه المرأة كانتفردّية ل لةاحخالل عبارة "شاهد أخالقهم". لم يعتبر المرسل أم صبحي 
لّشعب ام يحم  يقصفون المناطق التي يقطنها العلوّيون. تعتبر أّن الجيش تخاذل و ل تساهل قوى األمن و الجيش مع المسّلحين الذين
فة للّثقا نابية و بذيئة جدا وفقا ات ُتعتبرار عبعلى الّرغم من معرفته بتحركات و خطط المعارضة المسّلحة. تلّفظت أم صبحي ب
كانوا  لحاضرينأحد أفراد عائلتها أو أصدقائها كما أّن كّل ا الّسورية. الّشخص الذي صّورها كان يضحك بسبب أسلوبها و يبدو أّنه
 ولعاّمة اياء على األش نضحكيضحكون. هذا يدّل أّن أم صبحي ليست ممثال عاّمأ عن المجتمع العلوي. أعلل هذا األمر بأّننا ال 
ن لمعارضو قواعد العاّمة الّسائدة. اإّنما التي تمتاز بشيء خاص. النكتة مثال ُتضحكنا عندما تحمل خصوصّية أو تتعارض مع ال
روا فيديوهات العلوّيين لمحاربتهم بها. غّيروا غرض المرسل العلوي من الرسالة و جعلوه يتناسب مع  غراضهم أ الّسوريون سخ 
 بحي. ص شكل ضمني يعّبر المعارض الذي نشر هذا الفيديو عن خلّو المجتمع السّني من شخصيات شبيهة بشخصّية أمعائّية. بالدّ 
تحت عنوان "ناشر الكفر ليس بكافر، هي أخالق الشبيحات". نرى هنا أّن المرسل اعتبر التلّفظ بعبارات نابية كفرا و عّمم تصرف 
لّسورّية. في هذا الفيديو نسمع أنثى تغني بلهجة ساحلّية أو جبلّية ما يعطي انطباعا الحكومة االي إمرأة واحدة على كّل من يو 
لوّية حيث أن غالبية العلوّيين الّسورّيين يسكنون في المناطق الّساحلّية و الجبلّية. كلمات األغنية تعطي انطباعا أّن للمشاهد أّنها ع
ّن الّطائفة العلوّية تمّثل خطرا حقيقّيا على الّطائفة الّسنّية في سوريا. المعنى العام القيا و أت أخالّنساء اللواتي يؤّيدن األسد منحّطا
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الّسورية و كّل فرد.  " كّل المدن6اغتصبوا و سيغتصبوا جنسيا"ير أّن جنود األسد و المواليين له بما فيهم الّنساء قد لألغنية يش
دا دور هنا نرى مجدّ  (.12) في كّل المسّلحين "عضوها الّذكري "ها ستضع مؤّكدة أنّ حر" المغنّية ترّدد أّنها "ستغتصب الجيش ال
هذا يدفع للتساؤل حول ارتباط العنف  ا رجال قادرا على االغتصاب.في هذه األغنية أصبحت مجازيّ ة. المرأة الجنس كوسيلة حربيّ 
ا بينما تعّد ممارسة الّذكر للجنس بل و االغتصاب أيضا يلة و جرم رذكورة؟ ممارسة الّنساء للجنس بدوافع سّياسّية و حربّية تعدّ بالذّ 
المرأة في هذه األغنية لم تتحدى الرجال بقوة فكرها و رجاحة عقلها و إّنما . وسائل مباحة و محّبذة لتحقيق الّنصر في الحرب
يث ال يمكنها فعل شيء و ال مقاومة أّي قدراتها حها بتحّدتهم بقدرتها الجنسّية الّذكورية. هذا يؤّكد عداوة المرأة لنفسها و استخفاف
 عدو إال من خالل تقّمصها لدور الّذكر. 
ة و ث بفظاظنرى أن المرسل عم م شخصّية فتاة تتحدّ  ،"هذا هو العلوي ب لشبيحة بمليشيا الدفاع الوطني، مقطع مسر  تحت عنوان: "
ما إذا  ع الجزمالفتاة طوقا حول رقبتها عليه صليب. ال نستطي فيديو تضعا الإيحاءات جنسّية على كّل المجتمع العلوّي. لكّن في هذ
ل ن في الّساحلمسيحيو احلّية الجبلّية تعطي الُمشاهد انطباعا أّنها علوي ة على الّرغم من أّن كانت علوّية أم مسيحّية.  لهجتها الّسا
 (.29) لّرسالةي و يوّجهه نحو غاية المرسل من بّث از المتلقّ تركيالّسوري يتحّدثون بنفس اّللهجة إاّل أّن العنوان قد يتالعب ب
ا  نطباعهم عنهفهذا ا لعلوّيات تشير أّنهم ال يستغربون أن تكون المرأة العلوّية كذلكتعليقات الّناس على بشاعة و بذائة لغة الّنساء ا
م هذا عن نسائه أخالق لهم. لذلك ال ُيستبعددين و ال ال  لسنوات طويلة جّدا. يرى المتفاعلون أن  "الّنصيريين العلوّيين" أنجاس
ة العلوّية بناء الّطائفزنا قام أحد المعلّ قين بسؤال الّناس عن سبب امتالك أ ليثبت أّن العلوّيين أبناء (.25) الفجور و هذا االنحطاط 
خالل  خاّصة األلمان هاجرواروبيين و األو لعيون زرقاء و شعر أشقر ثّم طرح فرضيته حول هذا األمر. يعتقد أّن الكثير من 
التزام  شق بسببربو الخمر"،  لم يجدوا حاضنة لهم في دمالحرب العالمّية الّثانية إلى البلدان العربّية. هؤالء األوروبّيون، "شا
هذا الّسبب لرين اجء المههؤال الّدمشقيين بقيم الّدين لكّن الّساحل الّسوري استقبلهم و احتضنهم. الّنساء العلوّيات مارسن الجنس مع
ر ا أّن من يقول غيللّطائفة الّشيعّية و اعتبرو كف ر كثير من المعّلقين كّل من ينتمي  (.25) يتمتع العلوّيون بعيون خضراء و زرقاء
لكّفار ا لّشيعةايّن ذلك فهو كافر مثلهم. تعليقاتهم تدّل على اعتقادهم أّن الحرب في سوريا حرب بين المسلمين الّسّنة األبطال و ب
(25،  29 .) 
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رة اعُتبرت األسي  (.13،2، 11،17 ،10) طاعوا الوصول إليه المعارضون الّسوريون أسروا نساءا علوّيات في كل مكان است
أبرزت  جزيرة،لة، مثل اهيريّ العلوّية ورقة رابحة تستخدمها المعارضة لمواجهة الحكومة و الّشعب الموالي للّرئيس. الميديا الجما
قلته كتراث الّنظام ألمرهن و عر فيديوهات ينشرها الّناشطون المعارضون ُتظهر األسيرات العلوّيات بحالة يأس بسبب عدم ا
ر ألساملّيات عللمفاوضات. رو جت الميديا الجماهيرّية و وسائل الّتواصل االجتماعي ألخالقّيات المعارضة. بدا الغرض الوحيد من 
ي تصاب و سبُغيّ بت تماما األسباب األخرى كالّرغبة في اغساء العلوّيات بأسرى المعارضة لدى الحكومة السورّية؛  ادلة النّ مب
رت من خالل الّتأكيد على حسن معاملتهم لألسيرات و تقديم الّرعاية اإلنسانّية ة لهن  و الالزم الّنساء. أخالقّيات المسّلحين صوّ 
" مسّلحون "أسلمواال (.10،11)ت ُيعرفن بعدم ارتدائهن للحجاب، إاّل أّنهن كن  يرتدينه في الفيديوهات العلوّيا . (10،11)ألطفالهن 
رات على ر األسية أشكال منها إطالق تسميات دينّية على تحركاتهم السلمي ة و المسّلحة وعلى فصائلهم و معاركهم. إجباالّثورة بعد
ضع لمين. و راع بين الّنظام و المعارضة صراع عقائدي ديني؛ صراع بين الكّفار و المسا أن الّص فادهوضع الحجاب رسالة ضمنّية م
سف تماما هن، وينارضين كأفراد ملتزمين بالّدعوة اإللهّية التي ـ من وجهة نظرهم ـ تحضُّ الّنساء على ستر مفاتنالحجاب ُيقدم المع
 احد.   و ا ملتزمين بالّتعليمات الّدينّية و مخالفين لها بآن أن يكونو  يمكنفكرة اغتصاب هؤالء المسّلحين لألسيرات إذ ال 
                                                           
 ة. وريّ قافة السّ الثّ  فيساءـ ة من النّ خاصّ ـ قبل سماعها ال ي   ة جداتّم التعبير عن هذه الفكرة بكلمات نابي  6
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الغرض من الّتركيز على هذه  (.10،11)  حول إهمال الّنظام و عدم اكتراثه ألمرهم  تمحور مضمون رسائل األسيرات و أبنائهن
د يكون  المؤّيد للّنظام هو المتلّقي المستهدف واقفهم. قا لمالّرسالة هو الّتأكيد على خيانة الحكومة الّسورّية لموالييها و عدم تقديره
رفعوا الفتات تحوي عبارات مكتوبة بالعربّية و اإلنكليزّية ضّد األسد و الحكومة.   بالّدرجة األولى من هذه الّرسالة. الّنساء و األطفال
في قصره، يموتون قهرا و ذاّل بينما يجلس مع  ع بحياتهيتمتّ األطفال تحّدثوا عن تخّلي "بّشار" عنهم. الّرئيس يتركهم يتعّذبون بينما 
رها ألن "بّشار األسد" لم يعد يهتّم ألمرهم. عّبر أطفال آخرون عن احترام و زوجته و أطفاله. طالبت طفلة "إخوتها العلوّيين" بفك أس
  (. 11)الذي "خرب كل البلد" بب األسد ى بسرعاية فصائل المعارضة لهم. أّكدوا أّنه ال ينقصهم شيء لكّنهم حزينون ألّنهم أسر 
معاملة حرائر النبك ألسرى كتائب  تحت عنوان: "للّتأكيد على حسن سلوك المعارضة مع األسيرات نشر ناشطون مقطعا مصّورا 
اد عبّ  تجلس مجموعة من العلوّيات مع نساء المعارضة على األرض و يشربن المّتة و يأكلن بذور(. 17)النور من العلويات" 
ة من قبل سكان الّساحل و الجبل باإلضافة إلى مناطق في ريف دمشقالّشمس . مثل الّنبك . عشبة المّتة ُتشرب في سوريا خاص 
نساء منطقة الّنبك و الّنساء العلوّيات يشربن المّتة و يتحّدثن عن اختالف طرق تناولها بين الُمجَتَمعين. تناول بذور عّباد الّشمس 
 سوة عند اجتماعهن مع األهل و األصدقاء. في الفيديو تظهر عالئم الّراحة على وجوه العلوّيات، يتصرفنّ رسها النّ تما عادة سورّية
كأّنهن ال يعرفن بأّن أحدا يصوّ رهن أو يبالغن بإظهار راحتهّن تلبية ألوامر المعارضة. ال نستطيع الجزم حول حقيقة المحتوى لكّن 
 (. 17)األخالقي للمعارضة؛ نساءا و رجاال ز الجانب إبراالّرسالة المقصودة منه هي 
عناوين مثيرة تعني  اّصة في سياق الحرب الّنفسّية. بعض الّناشطين اختاري خُيعتبرعنوان الماّدة اإلعالمّية أهم عنصر لجذب المتلقّ 
 أزعج و جدا خطير الالذقي ة، في لحاملا يةالعلو  المرأة هذه مع الثوار فعل ماذا شاهد عكس ما يريد المحتوى قوله. مثال عنوان: "
 حيث تماما ذلك عكس المحتوى  لكنّ  العلوّيات. الّنساء لىع باالعتداء الّنظام من تثأر المعارضة أن العنوان يوحي .(13) الشبيحة"
 المرسل نّ أ نرى  ئة.سيّ  معاملة ألي ة عائلتها و تعرضها عدم ضمن و الحامل بالمرأة الكاملة بالعناية للحكومة معارض طبيب قام
 و لإلهانة يتعّرضن العلوّيات رؤية يتمنى قد فالمعارض سواء. حدّ  على للحكومة المؤّيد و المعارض المتلّقي تجذب مفردات اختار
 األسيرة جارة هي و العلوّيات إحدى تحدثت األسيرات. مع المعارضة تفعله ما لمشاهدة المؤّيد الغضب يدفع قد بينما االعتداء
 بغض بكرامة العيش هي الوحيدة رغبتهنّ  ألنّ  األسد لسقوط يكترثن ال أّنهنّ  أّكدت و لهم. المعارضة معاملة حسن عن ملالحا
  (.13) الحقير" "الّنظام مع إّنما و العلوّيات مع ليست المعارضة مشكلة أنّ  الّطبيب لها أّكد بينما القادم. الّرئيس طائفة عن الّنظر
 ليست مشكلتهم أنّ  المعارضيين بعض اعترف لو حّتى الّسورّية الحكومة ضدّ   كسالح إعالمّيا ّيةالعلو  رأةالم اسُتخدمت كيف نرى 
 الّديني االلتزام إظهار في رغبته إلى تشير نبرته الوالدة. حديث الّطفل أذن في أّذنوا قد كانوا إذا ما المرأة سأل الّطبيب ساء.النّ  مع
ن بدأ ثم للمعارضة.    (.13)  بصمت تراقبه المرأة و للّطفل اليمنى ذناأل في يؤذّ 
نقل أحد قلقت شبيحة النظام المتواجدين على الجبهات"،  إختطاف الطالبات العلويات من الجامعات مأساٌة أتحت عنوان: "
ة مع ملها بجديّ تعا الّناشطين المعارضين فيديو نشره جندي في الجيش الّسوري صّرح فيه عن غضبه من استهانة قوى األمن و عدم
و أّن األزمة اقتربت من   منتصر ال محالة الّسوري   قضية خطف الّطالبات العلوّيات من الجامعات. هذا الجندي أكد أن الجيش
نهايتها. الّناشط المعارض لم يقتطع هذا الّتصريح من الفيديو. احتفاظه هذا يشير إلى ثقة المعارضة بعدم صّحة كالم الجندي 
ديو يدور حول الغضب من اختطاف العلوّيات و الغضب من عدم قدرة قوى األمن على التّصدي لهذا ساسي للفياأل فالمضمون 
الّناشط المعارض الذي نشر هذا الفيديو و بعض متابعيه يرون أّن قوى األمن هي من تختطف العلوّيات و تقدمهم  .(2) األمر
ة ضحّية للحرب و رسائل الميديا في ذات الوقت. هي كبضاعة ُيتاجر أة العلويّ المر للّضّباط و الجنود الّروس. في هذا الّسياق نرى 
برون معاناتها انتصارا لهم، قوى األمن لم تعد قادرة على حماية كّل الّنساء العلوّيات، بها من كّل األطراف. المعارضون يعت




ه و رأي متعاطف. عّبر الكارهون للعلوّيات عن رغبتهم في معاقبتهن من آراء الّناس حول وضع األسيرات تراوحت بين رأي كار 
ارعّية" لتوصيف لفاظا "شو ون أخالل ممارسة الجنس معهن. مثال: "ياريت كنت معها و نمت ليلة من العمر".  استخدم الّناشط
تبّني األلفاظ  (.17)، "حلو" و "شهد" العضو األنثوي للّنساء العلوّيات. في بعض األحيان كانت هذه األلفاظ جميلة مثل "عسل"
الل من خاإليجابّية لتوصيف العدو ـ خاّصة في سياق جنسي ـ  ُيظهر أداة مهّمة من أدوات الحرب الّنفسّية. الدّوال اإليجابّية ـ 
لّذبح. "صبرا يا عّبر كارهو األسيرات عن غضبهم من خالل توّعد الّنساء با لمدلوالت سلبّية ـ  تستخدم إلغاظة الخصم.  حملها
علوية، صبرا يا شيعية، بالذبح جيناكم، دعوة إلهية... جايين". نرى كيف يربط بعض الّنشطاء بين ذبح العلوّيات و الّدين 
كر أعمال الّناشطين ضّد الّنساء و األطفال. فيما يلي بعض التعليقات: "جبناء، ما ذنب خالف يستنأي ماإلسالمي. لكن هناك ر 
ساء؟"، "يا أخي أنا بكره بّشار األسد بس ليش ماسكين الّنسوان و األطفال، مو حرام؟ أنا معارضة للنظام السوري هاألطفال و الن
"روحو تشاطروا عبشار المجرم مو  (.11)، هي مو مراجل" مالن ذنب وتن،بس و هللا يشهد علي لو بعرف وين هنن لوصلن لبي
  (. 17)عالنساء يا مدعي الثورة، لستم سوى قطاع طرق" 
 
 اتضعف العلويّ ـ  7
مت فيه هذه الّصورة الّذهنية يهدف إلى التّ  على  أكيدفيديو واحد فقط أظهر المرأة العلوّية ضعيفة و مثيرة للّشفقة لكّن الّسياق الذي ُقدّ 
. وفقا للمحتوى، أم "اتشهادة إلمرأة علوية حول قتل الشبيحة للنساء العلوي أخالق المعارضة الّسورّية. عنوان الفيديو هو: " سموّ 
أفراد عائلتها لذلك لجأت للجيش الّسوري الحر المعارض، استغاثت به ليساعدها و  عددا من أيهم إمرأة علوّية قتل الجيش الّسوري 
د على تها. هذا المضمون يظهر الجنود العلوّيين المواليين للّنظام كأعداء للعلوّيين المدنيين من جهة و يؤكتخّطي محنعلى عائلتها 
مبادئ المعارضة المسّلحة  التي تخدم الّشعب كّله دون استثناء من جهة أخرى. الّسياق يؤّكد أّن المعارضة ليست طائفّية و ال 
تعليقات الّناس على هذا الفيديو تراوحت بين مؤّيد لمساعدة الّضعفاء من العلويين و بين  (.9)ة الحكوميّ  عايةإرهابّية كما تقّدمها الدّ 
لقتل و عدم مسامحة أّي كان طالما ينتمي للّطائفة العلوّية. الذين أّيدوا المساعدة انطلقوا من قاعدة دينّية إسالمّية. فيما يلي  مؤّيد
لجماعة، نفتخر أّنا مسلمون"، "العلويون فيهم الكثير من األبرياء و نحن كسنة نقتدي السنة و اأهل بعض الّتعليقات: "هي صفات 
أال نستغل الضعفاء والفقراء من العلويين أو أية طائفة مستضعفة في سوريا"، "أما قال النبي ال تقتلوا شيخا و ال  بالنبي محمد، يجب
داية و نثابر في الدعوة إلى هللا، أما من أراد قتالنا فال ترحموا من أراد لحق و الهيق اإمرأة و ال طفل"، "يجب علينا أن نهديهم لطر 
معاناة المرأة العلوّية لم تكن المحور  (.9)ف أن المعّلقين اعتبروا أّن الفيديو يمّثل أخالق أهل الّسنة قتلنا من رجالهم". نرى كي
كل ضمني: "هالست مسكينة، قطعت قلبي المسكينة، حتى و لو م عذره بشقدّ  الّرئيسي بالّنسبة ألّي أحد. حّتى الذي تعاطف معها
هذا الّشخص اعتذر ضمنّيا عن شعوره بالّتعاطف مع المرأة؛  صحيح أّنها علوّية و  (.9)كانت علوية، باألخير هي كبيرة بالعمر" 
أي الذي ال يؤّيد مسامحة و مساعدة . أما الرّ جلهاكل من ينتمي للمجتمع العلوي ال يستحّق الّشفقة لكّنها ُمسّنة لهذا تألم من أ
. يدعو هللا أحد المعترضين على المساعدة قائال: "هللا ال يسامح العلوّيين يرى أّن : "السنة أغبياء، كان من المفروض أن يذبحوها"
عنوي أو المسامحة لّدعم المى بافي هذا الّسياق نرى كيف أن المرأة العلوّية ال تحظ (.9)كل إنسان يسامح أو يتعاطف مع علوي" 
 حّتى لو كانت غير موالية للّنظام.
 
 علويات ضّد األسدـ 8
هذا عنوان لفيديو تظهر فيه مجموعة من الفتيات الّصغار الملّثمات. يعلَن انشقاقهن عن   (.31) النظام"بيان حرائر العلويات ضد "
أ بالفصحى رسالة موّجهة للّرئيس األسد. تطلب منه الّرحيل و جموعة تقر الم األسد و الّنظام الذي يقتل شعبه. الفتاة الّناطقة باسم
ساخرة: "أال تفهم العربية؟". تخبره أّن زمن الّذل دام ألكثر من أربعين عاما لكّنه ول ى.  تصّر على قيامه بهذا األمر بسرعة. تسأله
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. يستعين بالّدخالء من اإليرانيين و الّروس لقتل ة من معنىلكلمبالّنسبة لهّن، إّن األسد فاقد للشرعّية و مجرم بكّل ما تعنية ا
ألنهن وقفن ضّد الّنظام لكّن المشاهدين المتفاعلين كان لهم رأيا آخرا. الكثير لم المرسل اعتبر هذه الفتيات "حرائر"  (.31) السوريين
 الّطائفة العلوّية تكره بشّدة الّطائفة السنّية لّ قون أنّ المعيصدق هذا الّتصريح واستبعد وقوف العلوّيات ضّد ابن مجتمعهم "بّشار". يرى 
ضّد أّي علوي حتى لو كان مجرما. إخفاء البنات لوجوههن زاد شك المتفاعلين لهذا األمر ال يمكن أن تقف أي علوّية مع الّسّنة 
ا لماذا ُيقدمن على نشر الفيديو؟  لّنظام إذعل ابمصداقية الّتصريح. فلو ُكن  صادقات لماذا ُيخفين وجوههن؟ لو كان الخوف من ردة ف
 (. 31) لفصحى على الّرغم من صغر سنهن؟لماذا يتكّلمن با
 
رة عن اية ال بّد من الّتنويه إلى أهمّية استعانة الّناشطين برسائل الميديا الجماهيرّية. فكما رأينا العديد منهم نقل مقاطع مصوّ في الّنه
ُتبرز مقتطفات من  وسائل التواصل االجتماعيتعتمد الميديا الحديثة كمصدر مهم لكن بالمقابل ماهيرّية الج قنوات تلفزيونّية. الميديا
ت عن طريق الميديا الجماهيرّية. أعتقد أن هذا األمر مهم و خطير بنفس الوقت. من جهة يوّجه هذا األسلوب انتباه رسائل نشر 
يا الجماهيرّية بسبب غزارة تدّفق المعلومات، لكّن المرسل الّناشط يقتطع دته للميدمشاهالمتلقي لنقطة معّينة قد ال يرّكز عليها عند 
    ا يؤّدي إلى تغيير في معاني المحتوى من جهة أخرى.الّرسائل من سياقاتها، و هذ
 اتمةالخ
أثبتت نتائج موالييه.  ف األسد وضعاانتماء الّرئيس األسد للّطائفة العلوّية حّول نساء هذه الّطائفة إلى سالح تستخدمه المعارضة إل
الّسوري. إّنها يد الّنظام لجذب الّدعم الّروسي و  رت المرأة العلوّية كقاتلة و خائنة للّشعبصوّ   .فرضّيات البحثالّدراسة صّحة 
و مستوى لى ذكاء أرب إجنود الّروس في الحرب الّسورّية. ال تحتاج مشاركتها في الحلل للضّباط و  الحفاظ على المشاركة العسكرّية
من تعمل معهم. المرأة معرفي عالي حيث يكفي أن تكون قادرة على خطف و قتل الّناس و قادرة على ممارسة الجنس مع كّل 
من تلقاء نفسها "لخدمة الوطن" ضّد المسّلحين و المؤامرة العالمّية؛ رجال  ة ال تجني ماال مقابل عملها مع الّنظام فهي تتطّوعالعلويّ 
ق. الّناشطون ّدمت المرأة العلوّية ككائن بشع على مستوى الّشكل و األخالة العلوّية يقاتلون معا لضمان البقاء. قُ ء الّطائفنسا و
المعارضون الذين نشروا الفيديوهات و المتفاعلون معهم يعتبرون أن قبح العلوّيات و سوء أخالقهن أمر معروف من زمن طويل لذا 
عاطف مع األسيرات العلوّيات حّتى اللواتي لم يشاركن ال مكان للتّ فعلنه خالل األزمة الّسورّية. بكّل ما يمهن ال ُيستبعد عنهن قيا
عمل لصالح الّنظام. معظم المتفاعلين مع الفيديوهات يؤّكدون على ضرورة معاقبة كل من ينتمي للّطائفة العلوّية دون استثناء بأي 
يتعاطف أحد حّتى مع اإلناث العلوّيات اللواتي قّدمن أنفسهن كمعارضات لألسد و لم . ار"الكفّ من واجبهم محاسبة " و يعتبرون أنّ 
د. المرأة العلوّية تقع بين مطرقة الحرب و ويالتها و الظروف التي ُفرضت عليها و أضعفتها و بين سندان قهن أححكومته، لم يصدّ 
وّيات أيضا من ضغط "المجتمع الذكوري" الذي يحّط من قدرها عاني العلتن. الميديا التي يستخدمها ناشطون يخلطون الّسياسة بالّدي
ه لم يتعاطف أبدا نصف هذه المرأة و لم يأخذ بعين االعتبار صعوبة ظروفها كما أنّ اإلعالم االجتماعي لم يُ ة مستويات. على عدّ 
ـ تصوير الحرب على 1: ليب دعائيةة أساون عدناشطاعتمد الغم من تأكيدها على عدم انتمائها لألسد. معها و لم يصّدقها على الرّ 
ـ تقديم اعترافات 2 ح المحرمات بل و يستخدمها كسالح،بي؛ العدو يأخالقالال ر، بين األخالق وأنها صراع بين الخير و الش
ـ شيطنة الخصم 5الهوية الدينية للخصم، شدة و اللين بط سياسة الـ رب4طلحات، يم و المصط المفاهـ خل3األسرى على أنها حقائق، 
ـ ربط قيمة المرأة 8ت الخصم، يف اعتقادايتسخـ 7الموضوع المطروح،  السائد حول شعبي"ال"ـ استدعاء الرأي 6و تقزيمه بآن معا، 
ـ 12ـ تقديم تحليالت منطقية و غير منطقية، 11مله، تمع بأكم حاالت فردية على مجـ تعمي10حيونة الخصم، ـ 9بمستوى جمالها، 
 لتأكيد على تفوق ـ ا15 ،تصوير العدو كعدو للدينـ 14، ـ تخوين كل من له عالقة بالخصم13ألتباعه، التأكيد على خيانة الخصم 
و  القدرة التأثيرية للعنوانالخطاب،  سياقـ تسخير 16إجرام العدو األبرز لألمة؛ إسرائيل مثال،  الخصم أو العدو علىام إجر 
 . حركيةالمؤثرات الصوتية و ال
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د لخلق  جهة ال تبذل أيّ ة و الميديا الجماهيريّ ماعي تعّزز الكراهية بين الّسوريين على قاعدة طائفيّ اصل االجتلّتو مواقع اختاما، 
لهذا البّد أن يقوم أصحاب القرار و الّساعون إلى فّض اإلعالم القديم و الحديث األطر التي تخلط الّدين بالّسياسة ُيبرز توازن. 
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